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y Dnia 28 kwietnia 2006 roku redaktor naczelny naszego czasopisma, dr med. Zbigniew Żylicz, prof. UMK,
otrzymał nadane przez królową holenderską Beatrix jedno z najwyższych odznaczeń — Krzyż Oficerski
Orderu Oranj-Nassau za zasługi na rzecz rozwoju medycyny i opieki paliatywnej w Holandii. Serdecznie
gratulujemy! Więcej szczegółów tego wydarzenia w kolejnym numerze.
y Przypominamy, że w dniach 26–28 maja 2006 roku w Wenecji odbędzie się IV Research Forum EAPC
pod tytułem „Collaborate to Catalyse Research”. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby zainteresowane
postępem badań naukowych w medycynie paliatywnej. Więcej informacji na stronie internetowej
www.eapcnet.org/research2006.
y W dniach 26–27 maja 2006 roku w Olsztynie odbędzie się konferencja „Postępy w opiece paliatywnej”.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarium spotkań wszystkich osób
zainteresowanych medycyną paliatywną w Polsce.
y Zainteresowanych uczestnictwem w V Kongresie Europejskiej Federacji Członków IASP (EFIC) zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej www.kenes.com/efic/. Kongres odbędzie się w dniach 13–16 września
2006 roku w Istambule.
y Jesienią zapraszamy do Bydgoszczy na kursy obowiązkowe w ramach specjalizacji z medycyny paliatywnej.
W dniach 20–22 października 2006 roku odbędzie się kurs „Zasady diagnostyki i leczenia bólu”. Kolejne
spotkania odbędą się 17–19 listopada 2006 roku i 15–17 grudnia 2006 roku. Temat tych zjazdów to
„Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej”. Szczegółowych informacji udziela
p. Sabina Bojko z Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy (tel. 052 585 34 61).
y Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy będzie organizowała kurs
obowiązkowy w ramach specjalizacji z onkologii klinicznej „Podstawy medycyny paliatywnej w onkologii”.
